

































必须提出的是: 40 年后重提的口试方法, 已有
它新时期的新内容, 决不是 40 年前老方法的再现。
我们在九六级的生理学考试中试行了口试与笔试相
结合的形式 ,其中笔试占 60% , 口试占 40%。笔试中



























































21名学生口试按 5 级分制分布如下: 4 人 5分,
13人 4分, 3人 3分, 1 人 2分。这是一个常态分布,
有一定的可信性。
和笔试成绩对照, 5 分中 2 人笔试成绩也在高








































配合下, 经过 3 年的实践和探索, 采用全院统一安排
的专业理论辅导课教学已日趋完善。医学实习生、临
床科室医师、讲课教师均普遍反映这种方式有其优
越性, 既减轻了一些专科带教老师所承担的繁重教
学任务, 又给实习生创造了良好的、系统的学习机
会,从而充实了毕业实习大纲的内容, 拓宽了知识结
构,提高了毕业实习质量。同时, 讲座的规范、良好的
气氛,提高了教师讲课的积极性,也提高了实习生的
听课兴趣。对主讲教师挑选范围扩大,请院内既有丰
富临床经验, 又有较高学术水平及良好教学能力的
医师担任,自然也提高了小讲课的讲课质量。
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